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  =摘  要>在对高等教育机构的数量、结构进行重新调整之后,日本高等教育界开始认识到大学教师是提高高等教育质量的关键因素。从 80年
代开始学术界就从国外的资料经验中获取了 FD ( Facu lty Developmen t) ) ) ) 也就是高校教师发展的理念,经过学术界的呼吁和两次国家政策的推
行,现今高校教师发展无论是理念还是实施项目都已在日本大学内全面展开,为日本高校教师质量的提高带来积极的影响。
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1984年日本政府颁布了 5 1986年以后的高等教育整顿计划 6, 要求
进一步提高高等教育质量 1。为此日本高校对大学教师提出了新要求。
这为以后 FD制度的产生奠定了重要的现实基础。
































大学必须履行的义务。文部科学省接受大学审议会的建议 ) ) ) /为改
善教育内容进行有组织的研究 0而修改了 5大学本科设置基准 6,在 5基
准6中明确规定: /各个大学为改善本大学的教学内容及方法,必须努力











  三、FD制度的进一步完善时期 ( 2004年以来 )
进入 21世纪,随着 FD实践活动的不断增多,影响不断扩大。受到
学术界的推动, FD制度也从 /准义务 0逐渐成为日本大学的 /义务 0。
2004年,中央教育委员会制定的大学新的评审制度将检查 FD进展
的评价项目列入评价指南中。同年通过的独立的法律条规 5国立大学
法人法 6提出未来国立大学将接受 /竞争性经费 0 ) ) ) 这使大学不得不
对自身质量以及与之相关的 FD制度提出更高的要求来换取国家的资
源。
而新的 5大学本科设置基准 6中明确规定: /各个大学为改善本大学
的教学内容及方法,必须进行有组织的研修、研究 0。可以发现去除了










FD制度因此从 /准义务 0正式变成了大学的 /义务0。此后,在中央
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